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は
じ
め
に
か
つ
て
は
聖
徳
太
子
と
し
て
教
科
書
に
の
っ
て
い
た
厩
戸
皇
子
だ
が
、
昨
今
は
聖
徳
太
子
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
業
績
を
あ
げ
て
は
い
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
聖
徳
太
子
虚
構
説
も
発
表
さ
れ１
、
話
題
の
方
は
つ
き
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
思
う
と
こ
ろ
を
概
説
風
に
書
い
て
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
い
た
ら
な
い
点
は
多
々
あ
ろ
う
が
、
今
後
の
道
し
る
べ
と
し
た
く
思
う
。
一
厩
戸
皇
子
の
登
場
ま
で
厩
戸
皇
子
は
用
明
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
用
明
は
欽
明
天
皇
と
蘇
我
馬
子
の
娘
、
堅
塩
媛
と
の
あ
い
だ
の
皇
子
で
、
推
古
天
皇
と
は
同
母
の
兄
弟
に
あ
た
る
。
欽
明
の
死
後
、
大
王
位
に
は
敏
達
天
皇
が
つ
い
た
が
、
そ
の
あ
と
即
位
し
た
の
が
用
明
で
あ
る
。
敏
達
天
皇
に
は
彦
人
皇
子
と
竹
田
皇
子
と
い
う
皇
子
が
い
た
が
、
あ
え
て
異
母
弟
の
用
明
が
即
位
し
た
の
は
、
両
人
が
ま
だ
即
位
す
べ
き
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
大
王
位
継
承
に
不
満
を
も
つ
者
も
い
た
ら
し
い
。『
日
本
書
紀』
敏
達
十
四
年
(
五
八
五)
八
月
条
は
、
こ
の
月
の
十
五
日
に
天
皇
の
死
去
を
記
し
て
、
そ
の
殯
宮
で
の
蘇
我
馬
子
と
物
部
守
屋
と
の
確
執
を
述
べ
、
さ
ら
に｢
穴
穂
部
皇
子
、
天
下
を
取
ら
ん
と
す｣
と
記
す
。
穴
穂
部
皇
子
は
、
堅
塩
媛
の
妹
、
小
姉
君
と
欽
明
と
の
あ
い
だ
の
皇
子
で
、
大
王
位
へ
の
野
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀』
は
、
そ
の
年
の
九
月
に
は
用
明
が
即
位
し
、
翌
年
の
五
月
に
、
穴
穂
部
皇
子
が
炊
屋
姫
皇
后
(
推
古)
を
奸
そ
う
と
し
て
、
敏
達
の
殯
宮
に
侵
入
を
こ
こ
ろ
み
て
三
輪
逆
に
邪
魔
さ
れ
、｢
天
下
に
王
た
ら
む｣
と
厩戸皇子による改革の一側面
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厩
戸
皇
子
に
よ
る
改
革
の
一
側
面
若
井
敏
明
キ
ー
ワ
ー
ド：
冠
位
、
憲
法
、
遣
隋
使
、
小
墾
田
宮
要
旨
隋
を
模
倣
と
し
た
推
古
朝
の
諸
改
革
は
、
推
古
天
皇
初
年
ま
で
と
、
皇
子
没
後
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
聖
徳
太
子
と
も
い
わ
れ
る
厩
戸
皇
子
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
と
く
に
、
冠
位
十
二
階
と
憲
法
十
七
条
に
は
不
可
分
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
主
張
。
さ
ら
に
皇
子
が
政
治
上
に
登
場
す
る
ま
で
の
経
緯
や
、
小
墾
田
宮
の
構
造
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
た
。
し
て
、
逆
の
殺
害
を
は
か
っ
た
こ
と
を
記
す
が
、
用
明
が
す
で
に
即
位
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
意
味
の
あ
る
行
動
と
は
思
え
な
い
。『
日
本
書
紀』
の
用
明
紀
は
、
新
嘗
祭
を
二
年
四
月
丙
午
に
お
こ
な
っ
た
と
す
る
な
ど
、
不
可
解
な
記
述
が
あ
る
。
じ
っ
さ
い
は
、
敏
達
の
死
後
、
殯
宮
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
最
中
に
王
位
を
め
ぐ
る
争
い
な
ど
が
あ
り
、
用
明
の
即
位
は
か
な
り
遅
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
大
王
位
継
承
は
、
蘇
我
氏
の
血
を
引
く
大
王
が
は
じ
め
て
即
位
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
当
時
、
大
和
朝
廷
内
部
で
は
、
仏
教
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
お
こ
っ
て
い
て
、
蘇
我
氏
は
数
少
な
い
崇
仏
派
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
用
明
の
即
位
は
大
和
朝
廷
が
公
式
に
仏
教
を
受
け
入
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
用
明
の
治
世
は
短
か
っ
た
。『
日
本
書
紀』
の
年
立
に
し
た
が
え
ば
、
敏
達
十
四
年
九
月
に
即
位
、
二
年
四
月
の
新
嘗
か
ら
発
病
し
て
、
そ
の
年
の
七
月
に
没
し
た
と
い
う
。
ま
る
二
年
に
も
満
た
な
い
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
即
位
が
も
っ
と
あ
と
に
ず
れ
込
む
と
す
れ
ば
、
治
世
は
さ
ら
に
短
く
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
発
病
も
二
年
の
こ
と
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
問
題
と
な
る
の
が
、
法
隆
寺
金
堂
の
薬
師
如
来
像
の
銘
文
で
あ
る
。
池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
大
御
身
労
賜
時
、
歳
次
丙
午
年
、
召
於
大
王
天
皇
與
太
子
而
、
誓
願
賜
、
我
大
御
病
太
平
欲
坐
、
故
将
造
寺
薬
師
像
、
作
仕
奉
詔
、
然
当
時
崩
賜
、
造
不
堪
者
、
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
、
大
命
受
賜
而
、
歳
次
丁
卯
年
仕
奉
こ
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
法
隆
寺
金
堂
の
薬
師
如
来
像
は
、
戦
前
に
は
銘
文
ど
お
り
に
丁
卯
年
つ
ま
り
推
古
十
五
年
(
六
〇
七)
の
作
品
と
さ
れ
て
き
た
が
、
戦
後
は
一
転
、
様
式
か
ら
み
て
推
古
仏
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
見
解
が
多
数
を
し
め
て
い
る
問
題
の
仏
像
で
、
し
た
が
っ
て
銘
文
も
簡
単
に
は
信
用
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
発
願
か
ら
二
十
年
後
の
造
像
完
成
も
や
や
不
自
然
で
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
仏
像
は
、『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳』
が
作
成
さ
れ
た
天
平
十
九
年
に
は
確
実
に
法
隆
寺
に
あ
っ
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
前
期
の
歴
史
認
識
を
伝
え
る
文
献
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
銘
文
に
用
明
の
発
病
を
｢
丙
午｣
の
年
、
つ
ま
り
用
明
元
年
と
し
て
い
る
の
は
見
過
ご
せ
な
い
。
あ
る
い
は
、
丙
午
の
年
つ
ま
り
元
年
冬
の
新
嘗
あ
た
り
か
ら
発
病
し
、
翌
年
の
秋
口
に
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
用
明
の
即
位
が
『
日
本
書
紀』
が
伝
え
る
よ
り
も
じ
っ
さ
い
は
遅
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
即
位
直
後
に
病
床
に
臥
し
た
こ
と
と
な
る
。
用
明
が
病
床
に
あ
る
の
を
尻
目
に
、
諸
豪
族
は
次
期
大
王
を
め
ぐ
っ
て
暗
闘
を
は
じ
め
て
い
た
。
二
大
派
閥
は
蘇
我
馬
子
と
物
部
守
屋
で
あ
る
。
こ
の
と
き
物
部
守
屋
が
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
敏
達
の
亡
く
な
っ
た
時
点
で
大
王
位
へ
の
野
心
を
示
し
て
い
た
穴
穂
部
皇
子
で
あ
る
。
し
か
し
皇
子
は
河
内
の
物
部
軍
に
合
流
す
る
前
に
蘇
我
が
た
に
殺
害
さ
れ
、
物
部
守
屋
は
擁
立
す
る
王
族
を
失
い
、
朝
廷
内
で
孤
立
し
て
、
蘇
我
馬
子
や
諸
皇
子
、
諸
豪
族
の
連
合
軍
に
敗
退
す
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
蘇
我
側
が
誰
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
か
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
用
明
の
皇
子
で
あ
る
厩
戸
皇
子
は
次
期
大
王
の
候
補
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
物
部
が
た
の
中
臣
勝
海
が
呪
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詛
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
敏
達
の
皇
子
で
あ
る
彦
人
皇
子
と
竹
田
皇
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
い
え
る
。
し
か
し
、
物
部
守
屋
が
滅
ぼ
さ
れ
た
あ
と
、
即
位
し
た
の
は
、
彦
人
や
竹
田
で
は
な
く
、
穴
穂
部
の
弟
、
泊
瀬
部
皇
子
で
あ
っ
た
。
崇
峻
天
皇
で
あ
る
。
彦
人
と
竹
田
が
即
位
で
き
な
か
っ
た
わ
け
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
竹
田
は
物
部
戦
争
に
従
軍
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
と
き
戦
死
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
憶
測
に
す
ぎ
よ
う
。
彦
人
に
い
た
っ
て
は
物
部
戦
争
に
名
前
も
み
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
前
、
呪
詛
が
は
か
ど
ら
な
い
と
知
っ
た
中
臣
勝
海
が
｢
帰
り
て
彦
人
皇
子
に
水
派
宮
に
附
く｣
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
、
宮
か
ら
出
て
き
た
と
こ
ろ
を
迹
見
赤
檮
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
不
可
解
な
事
件
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
と
き
、
中
臣
勝
海
が
皇
子
を
殺
害
し
、
さ
ら
に
赤
檮
に
殺
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
憶
測
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
竹
田
と
彦
人
を
差
し
置
い
て
の
泊
瀬
部
の
即
位
の
事
情
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、『
日
本
書
紀』
に
｢
炊
屋
姫
尊
と
群
臣
と
、
天
皇
を
勧
め
進
り
て｣
の
即
位
と
あ
る
か
ら
、
推
古
の
支
持
に
よ
る
即
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本
書
紀』
に
は
病
床
で
仏
教
へ
の
帰
依
を
表
明
す
る
用
明
に
た
い
し
て
、
物
部
守
屋
は
あ
く
ま
で
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
と
き
天
皇
の
庶
弟
が
、
豊
国
法
師
な
る
者
を
独
断
で
宮
中
に
入
れ
た
と
い
う
。『
日
本
書
紀』
編
者
は
そ
れ
を
穴
穂
部
皇
子
と
す
る
が
、
物
部
と
組
ん
で
い
る
穴
穂
部
の
行
動
と
し
て
は
解
せ
な
い
。
も
う
ひ
と
り
の
庶
弟
で
あ
る
泊
瀬
部
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
の
時
の
処
置
が
、
用
明
や
推
古
、
蘇
我
馬
子
に
多
と
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
は
物
部
戦
争
で
軍
功
が
あ
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
の
崇
峻
天
皇
が
即
位
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
権
は
蘇
我
馬
子
が
掌
握
し
た
と
見
て
ま
ち
が
い
は
な
か
ろ
う
。
五
年
後
に
は
馬
子
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
で
、
蘇
我
馬
子
と
推
古
が
中
心
と
な
っ
て
物
部
守
屋
を
討
伐
し
た
さ
い
に
、
厩
戸
も
従
軍
し
て
い
た
と
い
う
。
あ
り
え
な
い
話
で
は
な
い
が
、
こ
の
従
軍
を
四
天
王
寺
の
創
建
と
む
す
び
つ
け
て
い
る
『
日
本
書
紀』
の
記
事
は
疑
わ
し
い
。
現
在
の
瓦
の
編
年
に
も
と
づ
く
考
古
学
的
研
究
か
ら
は
、
四
天
王
寺
は
飛
鳥
寺
、
法
隆
寺
に
つ
づ
い
て
造
営
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
法
隆
寺
の
造
営
を
厩
戸
皇
子
が
斑
鳩
宮
を
営
み
は
じ
め
た
推
古
九
年
以
降
と
す
れ
ば
、
四
天
王
寺
の
造
営
が
推
古
元
年
に
開
始
さ
れ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀』
の
記
事
は
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い２
。『
日
本
書
紀』
の
四
天
王
寺
関
係
の
記
載
は
、
四
天
王
寺
の
主
張
を
採
用
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
か
な
り
疑
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
発
願
の
経
緯
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
飛
鳥
寺
(
法
興
寺)
の
創
建
を
こ
の
戦
い
と
む
す
び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
も
い
え
る
。
法
興
寺
の
造
営
は
崇
峻
元
年
に
百
済
か
ら
や
っ
て
来
た
技
術
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、『
元
興
寺
縁
起』
が
引
用
す
る
｢
塔
露
盤
銘｣
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
百
済
が
技
術
者
を
倭
国
に
派
遣
し
た
の
は
、
と
う
ぜ
ん
倭
国
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
寺
院
造
営
の
計
画
は
そ
の
前
か
ら
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、『
元
興
寺
縁
起』
は
す
で
に
用
明
天
皇
存
命
中
に
そ
の
計
画
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
元
興
寺
つ
ま
り
飛
鳥
寺
の
伝
え
で
あ
っ
て
、
物
部
戦
争
で
馬
子
が
発
願
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
は
別
系
統
の
伝
え
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
厩
戸
皇
子
の
発
願
か
ら
四
天
王
寺
が
造
営
さ
れ
た
と
い
う
お
話
と
と
も
に
四
天
王
寺
が
主
張
す
る
も
厩戸皇子による改革の一側面
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の
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
四
天
王
寺
は
、
そ
の
起
源
が
日
本
最
古
の
寺
院
で
あ
る
法
興
寺
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
元
興
寺
縁
起』
も
か
な
り
あ
や
し
い
史
料
で
あ
っ
て３
、｢
塔
露
盤
銘｣
と
｢
丈
六
(
仏)
光
(
背)
銘｣
と
い
う
法
興
寺
の
金
石
文
を
資
料
と
し
て
採
用
し
て
い
る
『
日
本
書
紀』
が
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
法
興
寺
の
伝
え
を
載
せ
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
、
用
明
天
皇
存
命
中
に
造
営
計
画
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
四
天
王
寺
に
対
抗
し
て
い
っ
そ
う
起
源
を
古
く
す
る
元
興
寺
の
あ
ら
た
な
主
張
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
、
法
興
寺
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
が
史
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
四
天
王
寺
が
物
部
戦
争
に
さ
い
し
て
厩
戸
皇
子
に
よ
っ
て
発
願
さ
れ
、
推
古
元
年
に
造
営
さ
れ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀』
の
記
載
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
厩
戸
皇
子
の
朝
廷
で
の
働
き
を
示
す
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
二
推
古
初
年
の
厩
戸
皇
子
崇
峻
天
皇
の
暗
殺
の
あ
と
、
群
臣
の
推
挙
を
う
け
て
即
位
し
た
の
は
炊
屋
姫
、
推
古
天
皇
で
あ
る
。
厩
戸
皇
子
は
こ
の
女
帝
の
も
と
で
皇
太
子
と
な
り
、
政
を
摂
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
か
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る４
。
お
そ
ら
く
は
、
ひ
き
つ
づ
き
、
亡
父
、
用
明
天
皇
の
磐
余
池
辺
宮
の
南
の
上
殿
(
上
宮)
に
居
住
し
て
、
仏
教
や
儒
教
の
学
問
に
い
そ
し
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
推
古
二
年
に
は
、
天
皇
が
皇
太
子
、
大
臣
に
詔
し
て
、
三
宝
つ
ま
り
仏
教
を
興
隆
す
る
と
い
う
宣
言
を
出
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
大
臣
、
皇
太
子
が
列
記
さ
れ
た
記
事
は
推
古
紀
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
事
実
と
は
い
い
が
た
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
例
が
法
興
寺
本
尊
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
大
仏
造
立
の
一
件
で
あ
る
。『
日
本
書
紀』
推
古
十
三
年
四
月
辛
酉
条
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
皇
太
子
・
大
臣
、
諸
王
諸
臣
に
詔
し
、
共
同
で
誓
願
し
て
｢
銅
繍
丈
六
仏
像｣
を
造
り
始
め
た
と
い
う
。
だ
が
、
同
じ
『
日
本
書
紀』
で
も
大
化
元
年
八
月
癸
卯
条
に
み
え
る
孝
徳
天
皇
の
詔
に
は
、
こ
の
仏
像
の
造
立
に
つ
い
て
、
馬
子
が
天
皇
の
た
め
に
丈
六
の
繍
像
と
銅
像
を
造
っ
た
と
あ
っ
て
、
推
古
や
厩
戸
皇
子
の
関
与
を
記
さ
な
い
。
法
興
寺
の
造
営
は
推
古
が
厩
戸
皇
子
・
蘇
我
馬
子
に
命
じ
て
お
こ
な
っ
た
と
は
、『
元
興
寺
縁
起』
が
引
用
す
る
｢
丈
六
光
銘｣
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、
法
興
寺
側
の
伝
え
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
日
本
書
紀』
は
そ
れ
を
採
用
し
た
わ
け
だ
が
、
大
化
元
年
八
月
癸
卯
条
の
孝
徳
天
皇
の
詔
は
そ
れ
と
は
別
系
統
の
も
の
で
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
信
用
で
き
る
と
は
か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る５
。
つ
ま
り
、
法
興
寺
造
営
や
飛
鳥
大
仏
の
造
像
に
は
厩
戸
皇
子
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
推
古
二
年
の
三
宝
興
隆
の
詔
も
、
厩
戸
皇
子
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仏
教
が
そ
の
公
伝
以
来
、
一
貫
し
て
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
っ
て
、
用
明
、
崇
峻
、
推
古
と
蘇
我
系
の
大
王
が
三
代
つ
づ
き
、
そ
の
間
に
最
初
の
本
格
的
寺
院
で
あ
る
法
興
寺
の
造
営
も
す
す
ん
で
、
よ
う
や
く
仏
教
を
政
権
全
体
で
受
容
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
の
宣
言
が
こ
の
詔
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宣
言
を
う
け
て
、
推
古
朝
を
つ
う
じ
て
豪
族
は
君
親
の
た
め
に
競
っ
て
寺
を
造
営
し
、
推
古
末
年
に
は
四
十
六
寺
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
や
が
て
厩
戸
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皇
子
は
斑
鳩
に
法
隆
寺
を
造
営
す
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
そ
の
時
流
の
一
環
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
特
異
な
事
例
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
だ
厩
戸
皇
子
が
政
治
的
役
割
を
は
た
さ
な
い
推
古
初
年
、
前
代
の
崇
峻
朝
か
ら
の
お
も
な
政
治
的
課
題
は
、
対
新
羅
の
外
交
で
あ
っ
た
。
崇
峻
四
年
、
朝
廷
は
二
万
の
兵
を
筑
紫
に
集
結
さ
せ
て
、
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
加
え
、
使
節
を
新
羅
と
任
那
に
派
遣
し
た
。
こ
の
と
き
半
島
へ
の
出
兵
ま
で
計
画
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
さ
だ
か
で
な
く
、
翌
年
に
は
天
皇
暗
殺
の
政
変
が
あ
っ
て
、
出
兵
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
ま
ま
、
推
古
三
年
七
月
に
将
軍
ら
は
筑
紫
か
ら
帰
還
す
る
。
こ
の
よ
う
に
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
て
外
交
交
渉
を
有
利
に
す
す
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
伝
統
的
な
倭
国
の
外
交
方
針
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
中
国
で
は
北
朝
の
隋
が
南
朝
の
陳
を
滅
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
し
た
。
隋
は
高
句
麗
へ
の
圧
力
を
強
め
、
そ
こ
か
ら
、
高
句
麗
の
倭
国
へ
の
接
近
が
は
じ
ま
る６
。
そ
れ
が
推
古
三
年
(
五
九
五)
の
慧
慈
の
来
朝
で
あ
る
。
倭
国
は
旧
来
の
百
済
と
の
同
盟
に
く
わ
え
、
高
句
麗
と
も
友
好
関
係
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
以
後
推
古
初
年
の
外
交
は
こ
の
関
係
を
軸
に
新
羅
を
圧
倒
す
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
年
に
筑
紫
に
展
開
し
て
い
た
兵
を
解
散
し
た
ら
し
い
の
も
、
高
句
麗
と
の
接
近
で
当
面
は
軍
事
的
行
動
が
必
要
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
つ
、
そ
の
後
新
羅
は
六
年
に
鵲
や
孔
雀
を
献
上
し
て
き
て
お
り
、
表
面
的
に
は
倭
国
に
配
慮
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
八
年
に
な
っ
て
、
新
羅
が
任
那
と
戦
う
に
お
よ
び
、
倭
国
は
海
上
か
ら
新
羅
を
攻
撃
す
る
軍
事
行
動
に
打
っ
て
出
た
。
さ
ら
に
、
九
年
(
六
〇
一)
に
は
高
句
麗
と
百
済
に
使
者
を
派
遣
し
て
｢
急
に
任
那
を
救
え｣
と
う
っ
た
え
た
と
い
う
。
百
済
は
と
も
か
く
、
高
句
麗
が
朝
鮮
半
島
南
端
ま
で
出
兵
で
き
る
は
ず
も
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
新
羅
を
攻
撃
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
じ
じ
つ
、
両
国
は
相
次
い
で
新
羅
を
攻
め
、
倭
国
も
呼
応
す
る
よ
う
に
十
年
に
出
兵
を
お
こ
な
っ
た
が
、
将
軍
来
目
皇
子
の
発
病
と
そ
の
死
去
の
た
め
中
断
し
て
い
る
。
九
年
九
月
に
は
新
羅
の
間
諜
が
対
馬
で
捕
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
の
表
面
に
は
表
れ
な
い
諜
報
活
動
な
ど
も
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
皇
子
の
死
に
も
な
に
か
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
憶
測
に
す
ぎ
る
の
で
い
ま
は
つ
つ
し
も
う
。
来
目
皇
子
の
死
去
の
あ
と
、
朝
廷
は
当
麻
皇
子
を
将
軍
と
す
る
が
、
今
度
は
そ
の
妻
が
死
去
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
出
兵
は
お
こ
な
わ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。ち
な
み
に
、
倭
国
を
含
め
た
三
国
の
同
盟
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
句
麗
と
百
済
で
は
意
味
す
る
も
の
が
違
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
句
麗
に
と
っ
て
は
、
隋
の
圧
力
へ
の
対
抗
と
い
う
面
が
つ
よ
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
百
済
は
隋
が
中
国
を
統
一
す
る
と
知
る
や
、
い
ち
は
や
く
使
い
を
送
っ
て
そ
れ
を
賀
し
、
つ
い
で
開
皇
十
八
年
(
五
九
八)
に
も
使
者
を
派
遣
し
て
隋
の
高
句
麗
遠
征
の
先
導
に
な
る
と
の
べ
、
か
え
っ
て
高
句
麗
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
百
済
の
態
度
は
大
業
三
年
(
六
〇
七)
に
も
み
ら
れ
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
｢
内
に
高
麗
と
和
を
通
じ
、
詐
を
挟
み
て
以
て
中
国
を
窺
う｣
と
い
う
態
度
だ
っ
た
と
い
う
(『
隋
書』
百
済
伝)
。
さ
し
せ
ま
っ
た
隋
の
脅
威
が
な
い
百
済
と
し
て
は
、
つ
ま
り
は
、
両
端
を
持
し
て
状
況
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
六
〇
〇
年
の
第
一
回
の
遣
隋
使
の
派
遣
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀』
に
記
事
が
な
く
、
十
分
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
長
年
の
同
盟
国
百
済
の
態
度
な
ど
厩戸皇子による改革の一側面
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を
参
考
に
し
て
、
隋
が
い
か
な
る
国
な
の
か
を
確
か
め
る
た
め
の
使
節
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
隋
書』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
倭
国
の
使
者
は
そ
の
政
治
の
あ
り
方
を
文
帝
か
ら
咎
め
ら
れ
、｢
そ
れ
大
い
に
義
理
な
し｣
と
言
わ
れ
た
上
、
訓
え
て
そ
れ
を
改
め
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
遣
隋
使
の
経
験
か
ら
そ
の
後
の
改
革
が
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
の
が
、
近
年
の
有
力
な
見
解
で
あ
る７
。
隋
を
見
習
っ
た
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、『
隋
書』
倭
国
伝
の
｢
隋
に
至
り
、
そ
の
王
始
め
て
冠
を
制
す｣
と
い
う
記
事
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
唐
書』
日
本
伝
に
は
、
隋
の
煬
帝
が
日
本
の
民
に
｢
錦
綫
冠｣
を
賜
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
冠
位
が
隋
帝
の
示
唆
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
推
古
十
一
年
(
六
〇
三)
の
当
麻
皇
子
の
妻
の
死
去
を
も
っ
て
朝
廷
が
新
羅
攻
撃
を
断
念
し
た
の
は
、
外
征
で
は
な
く
隋
を
見
習
っ
た
内
政
改
革
へ
と
政
治
方
針
が
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
問
題
は
、
そ
の
内
政
改
革
を
に
な
っ
た
の
が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
厩
戸
皇
子
の
内
政
改
革
推
古
九
年
、
厩
戸
皇
子
は
斑
鳩
の
宮
室
を
興
し
、
十
三
年
に
は
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
『
日
本
書
紀』
は
、｢
皇
太
子｣
単
独
で
お
こ
な
っ
た
施
策
を
記
す
よ
う
に
な
る
。
彼
が
本
格
的
に
政
治
的
発
言
力
を
つ
け
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
儀
礼
の
整
備
で
あ
っ
た
。
推
古
十
一
年
(
六
〇
三)
十
一
月
に
大
楯
・
靭
や
旗
織
を
制
作
し
た
の
は
、
翌
年
の
元
日
の
儀
礼
を
み
す
え
た
施
策
で
あ
ろ
う
。
六
〇
〇
年
の
遣
隋
使
が
、
元
日
の
儀
礼
に
参
加
な
い
し
は
参
観
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
十
二
月
に
制
定
さ
れ
た
儀
式
に
着
用
さ
れ
る
冠
の
制
度
も
ま
ず
は
そ
の
一
環
と
い
え
よ
う
。
今
日
、
推
古
朝
の
諸
改
革
は
、
こ
の
儀
礼
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る８
。
た
し
か
に
、
推
古
朝
の
政
策
に
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ク
な
政
治
機
構
の
改
革
な
ど
と
い
っ
た
面
は
み
ら
れ
な
い
。
す
で
に
津
田
左
右
吉
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
倭
国
に
導
入
さ
れ
た
新
技
術
は
部
民
制
に
よ
る
組
織
が
な
さ
れ
て
い
な
い９
。
初
期
の
官
司
的
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
の
ち
の
律
令
官
司
の
末
端
に
品
部
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
部
民
を
配
置
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
官
司
の
設
置
は
現
業
の
分
野
で
進
め
ら
れ
て
は
い
た
ろ
う
が
、
統
治
機
構
の
官
僚
化
な
ど
は
ま
だ
ま
だ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
推
古
朝
の
改
革
も
さ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
冠
位
十
二
階
と
十
七
条
憲
法
を
考
え
て
み
よ
う
。
冠
位
十
二
階
と
十
七
条
憲
法
の
う
ち
冠
位
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、『
日
本
書
紀』
の
そ
の
後
の
記
事
や
『
隋
書』
の
記
事
な
ど
に
よ
り
傍
証
さ
れ
、
疑
う
余
地
は
な
い
。
そ
れ
が
、
儀
礼
整
備
の
一
環
と
い
う
側
面
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
し
か
し
、
冠
位
に
は
そ
れ
以
外
の
用
途
が
あ
っ
た
。
冠
位
は
臣
下
個
人
の
ラ
ン
ク
な
の
で
、
カ
バ
ネ
の
よ
う
に
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
考
課
に
よ
り
昇
級
や
下
降
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
質
か
ら
、
冠
位
が
官
人
を
統
制
す
る
道
具
と
な
る
こ
と
を
十
分
理
解
し
て
い
た
の
が
、
大
化
改
新
の
と
き
の
為
政
者
で
あ
っ
た
。
大
化
元
年
八
月
、
東
国
に
国
司
を
派
遣
す
る
に
さ
い
し
て
、
種
々
戒
め
を
与
え
た
う
え
、｢
介
よ
り
以
上
、
法
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を
奉
け
た
ら
ば
、
必
須
く
は
褒
賞
せ
よ
。
法
に
違
は
ば
、
当
に
爵
位
を
降
さ
む｣
と
述
べ
て
い
る
の
が
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
爵
位
と
法
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
冠
位
を
制
定
し
た
時
点
で
当
然
も
た
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
冠
位
に
は
法
が
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
て
、
服
務
規
程
の
性
格
が
濃
い
憲
法
は
ま
さ
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
憲
法
が
な
け
れ
ば
冠
位
は
た
だ
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
冠
位
の
制
定
に
と
も
な
っ
て
、
と
う
ぜ
ん
有
位
者
に
た
い
す
る
法
と
し
て
十
七
条
の
憲
法
も
制
定
さ
れ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
今
日
に
い
た
っ
て
も
、
憲
法
の
存
否
に
つ
い
て
は
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
か
つ
て
津
田
左
右
吉
は
、
憲
法
に
疑
義
を
呈
し
て
、『
日
本
書
紀』
編
者
の
創
作
と
述
べ
た
が
、
現
在
で
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
む
き
も
あ
る
。
こ
の
と
き
に
問
題
と
な
る
の
が
、
第
十
二
条
の
｢
国
司｣
の
語
句
で
あ
る
。
し
か
し
津
田
が
こ
だ
わ
る
の
は
律
令
制
下
の
行
政
官
と
し
て
の
国
司
で
あ
っ
て
、
地
方
に
派
遣
さ
れ
て
中
央
の
命
令
を
伝
え
る
国
司
が
存
在
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
黛
弘
道
氏
が
、
大
化
前
代
に
｢
と
き
ど
き
の
政
治
的
使
命
を
遂
行
す
べ
く
地
方
へ
派
遣
さ
れ
た｣
使
者
を
想
定
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
憲
法
は
当
時
の
社
会
情
勢
を
ふ
ま
え
て
起
草
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
五
条
の
賄
賂
を
も
っ
て
訴
訟
を
処
理
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
な
ど
か
な
り
リ
ア
ル
で
あ
る
。
有
名
な
第
一
条
の
｢
和
を
以
て
貴
と
な
せ｣
と
い
う
訓
戒
も
、
お
の
お
の
党
派
を
む
す
び
君
父
に
順
わ
ず
、
隣
里
に
違
う
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
国
司
、
国
造
へ
の
訓
戒
を
は
じ
め
、
憲
法
は
当
時
の
統
治
制
度
を
変
改
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
枠
内
で
当
事
者
の
意
識
変
革
を
は
か
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
変
革
が
な
に
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
冠
位
と
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
日
本
列
島
の
住
人
の
な
か
に
、
冠
位
の
昇
進
、
つ
ま
り
出
世
を
動
機
付
け
と
す
る
勤
労
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
冠
の
色
の
違
い
や
儀
礼
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
る
か
と
い
う
、
あ
る
種
名
誉
の
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
経
済
的
な
裏
付
け
が
不
可
欠
で
あ
る
。
出
世
は
富
、
収
入
と
む
す
び
つ
い
て
、
は
じ
め
て
勤
労
を
動
機
付
け
る
要
素
と
し
て
完
成
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
冠
位
、
官
職
と
連
動
し
な
い
収
入
源
の
存
在
は
、
勤
労
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
下
げ
る
の
で
あ
る
。
冠
位
が
制
定
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、
屯
倉
・
田
荘
と
部
民
制
廃
止
の
運
命
は
決
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
と
は
そ
れ
が
早
い
か
遅
い
か
の
違
い
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
改
革
を
お
こ
な
お
う
に
も
、
情
報
が
不
足
し
て
い
た
。
よ
り
大
規
模
な
改
革
に
は
、
ま
だ
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
冠
位
と
憲
法
を
定
め
て
豪
族
層
の
公
務
に
対
す
る
意
識
変
革
を
は
か
り
、
儀
礼
を
整
備
し
て
あ
ら
た
な
国
づ
く
り
に
踏
み
出
し
た
倭
国
は
、
六
〇
七
年
、
ふ
た
た
び
隋
に
使
者
を
派
遣
す
る
。
今
回
の
使
者
も
国
書
の
文
言
で
煬
帝
を
怒
ら
せ
る
な
ど
、
国
際
礼
儀
に
ま
だ
ま
だ
な
点
を
示
す
が
、
隋
か
ら
の
使
節
、
裴
世
清
を
と
も
な
っ
て
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
倭
国
は
制
定
さ
れ
て
間
の
な
い
冠
位
や
服
制
で
隋
使
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
、『
元
興
寺
縁
起』
の
引
く
｢
丈
六
光
銘｣
に
よ
れ
ば
、
隋
使
は
法
興
寺
に
も
立
ち
寄
っ
た
ら
し
い
。
厩戸皇子による改革の一側面
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仏
教
国
と
し
て
の
倭
国
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
が
も
っ
と
も
注
目
す
る
の
が
、『
隋
書』
倭
国
伝
が
伝
え
る
裴
世
清
と
｢
倭
国
王｣
と
の
会
見
で
あ
る
。
そ
の
と
き
倭
王
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。
我
れ
聞
く
、
海
西
に
大
隋
礼
儀
の
国
あ
り
と
。
故
に
遣
わ
し
て
朝
貢
せ
し
む
。
我
れ
は
夷
人
、
海
隅
に
僻
在
し
て
礼
儀
を
聞
か
ず
。
こ
れ
を
以
て
境
内
に
稽
留
し
、
即
ち
相
見
え
ず
。
今
故
に
道
を
清
め
館
を
飾
り
、
以
て
大
使
を
待
つ
。
冀
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
こ
と
を
。
こ
こ
で
裴
世
清
と
会
見
し
て
い
る
倭
王
は
、
女
性
と
特
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
男
性
で
あ
ろ
う
。
当
時
隋
使
と
会
見
で
き
る
王
族
と
い
え
ば
、
厩
戸
皇
子
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
し
ば
し
ば
厩
戸
皇
子
つ
ま
り
聖
徳
太
子
は
中
国
に
対
等
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
じ
っ
さ
い
は
ま
こ
と
に
へ
り
く
だ
っ
た
態
度
で
、
隋
使
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
望
み
は
｢
大
国
維
新
の
化
を
聞｣
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
隋
使
の
帰
国
に
さ
い
し
て
、
朝
廷
は
小
野
妹
子
を
大
使
と
す
る
使
節
を
同
行
さ
せ
、
学
生
・
学
問
僧
あ
わ
せ
て
八
人
の
人
材
を
派
遣
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
改
革
は
ま
だ
ま
だ
そ
の
出
発
点
に
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
格
的
な
改
革
は
留
学
生
の
帰
国
を
ま
っ
て
は
じ
め
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
お
、
推
古
朝
の
儀
礼
の
整
備
と
関
連
し
て
、
当
時
の
小
墾
田
宮
の
構
造
が
問
題
に
な
る
。
か
つ
て
、
岸
俊
男
氏
は
、『
日
本
書
紀』
の
外
交
儀
礼
の
記
事
か
ら
、
小
墾
田
宮
に
の
ち
の
朝
堂
院
の
原
型
を
想
定
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
小
墾
田
宮
こ
そ
は
じ
め
て
儀
礼
の
空
間
を
そ
な
え
た
宮
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
う
ま
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
『
日
本
書
紀』
に
よ
れ
ば
、
推
古
十
六
年
八
月
壬
子
、
隋
(『
日
本
書
紀』
で
は
唐)
の
客
を
朝
庭
に
召
し
、
そ
の
信
物
を
庭
中
に
置
き
、
裴
世
清
が
国
書
を
持
っ
て
使
い
の
旨
を
言
上
、
そ
の
後
阿
部
臣
が
そ
の
書
を
受
け
、
大
伴
囓
が
迎
え
出
て
書
を
受
け
取
っ
て
大
門
の
前
の
机
に
置
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
庭
中
の
奥
に
大
門
が
あ
り
、
儀
礼
は
そ
の
大
門
に
向
か
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
舒
明
即
位
前
紀
か
ら
大
門
の
向
こ
う
に
大
殿
と
い
う
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。
つ
い
で
十
七
年
十
月
に
新
羅
と
任
那
の
使
い
が
来
た
時
は
、
使
者
は
導
者
に
導
か
れ
て
南
門
か
ら
庭
中
に
入
り
、
四
人
の
廷
臣
が
伏
し
て
い
る
な
か
、
両
国
の
使
者
が
使
い
の
旨
を
奏
し
た
が
、
こ
の
と
き
蘇
我
馬
子
が
庁
の
前
に
立
っ
て
そ
れ
を
聴
い
て
い
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、『
日
本
書
紀』
は
推
古
二
十
九
年
に
新
羅
の
朝
貢
の
と
き
か
ら
表
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
で
、
こ
の
と
き
の
使
い
は
国
書
を
持
参
せ
ず
、
儀
式
は
口
頭
で
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
記
事
か
ら
庭
中
に
入
る
に
は
南
門
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
庭
中
に
は
庁
と
よ
ば
れ
る
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
隋
使
の
と
き
に
は
庁
に
か
ん
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
報
か
ら
岸
俊
男
氏
は
正
面
奥
に
大
門
を
へ
だ
て
て
大
殿
が
位
置
し
、
そ
の
前
に
左
右
に
庁
を
配
し
た
の
ち
の
朝
堂
院
の
よ
う
な
空
間
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
庁
が
左
右
に
並
列
し
て
い
た
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。
馬
子
が
庁
の
前
で
新
羅
の
使
者
の
奏
上
を
聞
い
た
の
は
、
庁
を
背
に
し
て
新
羅
の
使
者
に
対
し
て
い
た
よ
う
に
お
も
え
る
。
ま
た
敏
達
十
二
年
に
来
日
し
た
日
羅
を
、
大
夫
ら
を
派
遣
し
て
難
波
館
で
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応
対
し
た
記
事
に
も
庁
が
み
え
る
。
そ
こ
で
は
日
羅
は
、
武
装
し
て
馬
に
乗
っ
て
門
の
底
下
に
到
り
、
庁
の
前
に
進
ん
で
跪
拝
し
て
来
朝
の
意
を
述
べ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
も
門
を
入
っ
た
空
間
に
庁
が
あ
り
、
そ
の
前
で
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
庁
は
空
間
内
の
脇
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
中
央
な
い
し
正
面
に
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
納
得
で
き
る
。
小
墾
田
宮
も
こ
れ
と
同
様
の
構
造
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、
儀
礼
の
ス
タ
イ
ル
が
微
妙
に
ち
が
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
羅
の
場
合
、『
日
本
書
紀』
は
明
記
し
な
い
が
、
大
夫
ら
は
庁
に
い
て
日
羅
の
言
上
を
聴
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
推
古
十
七
年
の
新
羅
・
任
那
使
の
と
き
は
、
大
臣
馬
子
が
庁
の
前
に
出
て
使
者
の
奏
上
を
聴
い
て
い
る
。
日
羅
と
比
べ
て
丁
寧
な
応
対
と
い
え
よ
う
。
百
済
に
仕
え
て
い
る
と
は
い
え
、
も
と
も
と
倭
人
で
あ
る
日
羅
を
迎
え
る
の
と
、
公
式
の
外
交
使
節
と
で
は
対
応
に
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
隋
使
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
新
羅
・
任
那
使
の
と
き
に
は
儀
礼
は
庁
の
前
方
の
野
外
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
隋
使
に
つ
い
て
は
倭
国
側
の
へ
り
く
だ
っ
た
態
度
か
ら
見
て
そ
れ
と
同
じ
対
応
だ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
さ
ら
に
丁
重
な
応
接
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
大
臣
が
庭
中
に
お
り
て
使
者
と
対
し
た
新
羅
・
任
那
使
の
場
合
よ
り
も
優
遇
し
た
と
す
れ
ば
、
考
え
ら
れ
る
の
は
庁
内
で
儀
礼
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
隋
使
へ
の
応
対
に
か
ん
す
る
記
事
に
庁
が
み
え
な
い
の
は
、
そ
こ
で
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
小
墾
田
宮
が
の
ち
の
朝
堂
院
の
よ
う
な
儀
礼
空
間
を
も
っ
た
宮
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
に
は
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
小
墾
田
宮
は
の
ち
の
内
裏
と
似
た
構
造
で
、
庁
と
大
殿
は
前
期
難
波
宮
の
内
裏
前
殿
と
後
殿
、
く
だ
っ
て
は
平
安
宮
内
裏
の
紫
宸
殿
と
仁
寿
殿
の
関
係
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
小
墾
田
宮
で
は
そ
の
間
に
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
が
違
い
と
い
え
ば
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
お
そ
ら
く
倭
国
の
伝
統
的
な
王
宮
構
造
で
、
中
軸
が
南
北
か
東
西
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
三
世
紀
後
半
の
纏
向
の
王
宮
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
小
墾
田
宮
は
飛
鳥
の
雷
丘
東
方
に
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
そ
う
な
の
で
、
早
晩
発
掘
に
よ
っ
て
構
造
が
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
見
は
そ
れ
ま
で
の
短
い
命
か
も
し
れ
な
い
が
、
秘
め
て
お
く
に
し
の
び
ず
、
あ
え
て
書
き
記
し
た
の
で
あ
る
。
四
改
革
の
挫
折
と
そ
の
後
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
倭
国
の
隋
へ
の
接
近
は
高
句
麗
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
遣
隋
使
に
象
徴
さ
れ
る
対
隋
外
交
は
、
推
古
初
年
来
の
高
句
麗
と
百
済
を
中
心
と
し
た
外
交
政
策
と
は
あ
い
い
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
や
は
り
推
進
主
体
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
高
句
麗
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
倭
国
に
さ
か
ん
に
外
交
攻
勢
を
か
け
て
き
た
。
ま
ず
そ
の
第
一
弾
が
推
古
十
三
年
の
法
興
寺
丈
六
仏
像
の
た
め
の
黄
金
献
上
で
あ
る
。
先
に
み
た
法
興
寺
造
営
の
経
緯
か
ら
み
て
、
事
実
上
は
蘇
我
氏
へ
の
献
金
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
十
八
年
に
は
曇
●
・
法
定
を
遣
わ
し
て
い
る
。
ま
た
新
羅
は
、
十
八
年
に
倭
国
か
ら
の
要
請
に
こ
た
え
て
任
那
の
使
い
と
と
も
に
來
朝
し
、
さ
ら
に
翌
年
に
も
同
様
に
朝
貢
し
て
き
た
。
従
来
か
ら
の
対
新
羅
外
交
が
功
を
奏
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
え
て
隋
に
接
近
せ
厩戸皇子による改革の一側面
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ず
と
も
よ
い
と
い
う
意
見
が
出
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
厩
戸
皇
子
の
進
め
よ
う
と
し
た
国
政
改
革
は
、
隋
を
模
範
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
外
国
に
範
を
取
る
政
策
は
、
本
家
の
盛
衰
に
左
右
さ
れ
る
面
が
つ
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
主
義
国
、
と
く
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
が
我
が
国
の
左
翼
の
退
潮
と
保
守
の
増
長
に
与
え
た
影
響
を
み
て
も
、
思
い
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
転
機
と
思
わ
れ
る
の
が
、
推
古
十
七
年
四
月
の
百
済
人
の
渡
来
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
十
人
の
僧
と
七
十
五
人
の
俗
人
が
肥
後
の
葦
北
津
に
や
っ
て
来
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
｢
呉
国｣
に
向
か
っ
た
百
済
の
使
節
で
、
そ
の
国
が
乱
れ
て
い
た
た
め
入
国
で
き
ず
、
帰
国
の
途
中
で
暴
風
に
遭
遇
し
て
九
州
に
漂
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
呉
は
中
国
南
部
を
指
す
か
ら
、
隋
の
南
部
が
内
乱
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
の
情
報
は
、
こ
と
の
真
偽
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
す
く
な
か
ら
ず
当
時
の
朝
廷
を
驚
か
せ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
推
古
二
十
二
年
に
派
遣
さ
れ
た
遣
隋
使
が
あ
る
。
こ
の
使
節
は
翌
年
に
百
済
の
使
節
と
と
も
に
帰
国
す
る
が
、
す
で
に
隋
と
高
句
麗
の
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
隋
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
隋
と
高
句
麗
の
戦
争
に
つ
い
て
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
は
た
か
い
。
こ
の
時
期
に
な
ぜ
使
節
の
派
遣
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
隋
が
わ
の
招
聘
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
私
は
倭
国
側
の
事
情
と
し
て
、
先
に
送
っ
た
留
学
生
を
召
喚
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
も
し
こ
の
と
き
留
学
生
ら
が
帰
国
し
て
い
た
ら
、
い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
は
三
十
年
早
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
二
十
六
年
八
月
、
高
句
麗
か
ら
決
定
的
な
情
報
が
は
い
る
。
そ
の
年
の
八
月
、
高
句
麗
は
使
い
を
遣
わ
し
て
、
隋
が
高
句
麗
に
敗
北
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
き
た
。
そ
の
使
節
は
隋
の
捕
虜
と
お
そ
ら
く
捕
獲
品
と
思
わ
れ
る
鼓
吹
、
弩
、
抛
石
を
携
え
て
い
た
。
隋
、
恐
る
る
に
足
ら
ず
、
隋
を
模
範
と
し
た
改
革
よ
り
も
高
句
麗
と
の
同
盟
を
強
化
す
べ
き
、
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
朝
廷
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
推
古
朝
の
改
革
は
そ
の
第
二
幕
が
演
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
終
焉
を
迎
え
た
と
私
は
思
う
。そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
厩
戸
皇
子
は
推
古
三
十
年
に
死
去
す
る
(
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
光
背
銘)
。
お
そ
ら
く
は
、
失
意
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
そ
の
翌
年
、
留
学
生
が
新
羅
を
経
由
し
て
帰
国
す
る
。
彼
ら
は
中
国
で
の
唐
の
隆
盛
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、｢
唐
国
に
留
ま
る
学
者
、
皆
学
び
て
業
を
成
し
つ
。
喚
す
べ
し
。
ま
た
其
の
大
唐
国
は
法
式
備
り
定
れ
る
珍
の
国
な
り
。
常
に
達
う
べ
し｣
と
奏
上
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
訴
え
は
当
時
の
朝
廷
で
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
倭
国
が
遣
唐
使
を
派
遣
し
た
の
は
、
大
王
が
舒
明
に
変
わ
っ
た
六
三
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
時
間
の
経
過
を
長
い
と
み
る
か
短
い
と
み
る
か
は
見
解
が
わ
か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
私
に
は
推
古
の
朝
廷
は
対
唐
外
交
に
消
極
的
だ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
留
学
生
の
召
喚
に
真
剣
だ
っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
こ
れ
は
、
中
国
か
ら
の
文
化
移
入
に
積
極
的
だ
っ
た
主
体
が
政
界
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
の
死
去
を
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
厩
戸
皇
子
な
き
あ
と
の
倭
国
は
、
新
羅
が
任
那
と
戦
う
に
い
た
っ
て
、
外
交
使
節
を
派
遣
し
な
が
ら
、
そ
の
報
告
を
待
つ
こ
と
な
く
、
数
万
の
兵
を
朝
鮮
半
島
に
出
兵
さ
せ
た
。
ま
さ
に
推
古
初
年
の
対
新
羅
政
策
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そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
最
高
責
任
者
は
蘇
我
馬
子
だ
が
、
時
の
人
は
、
こ
の
軍
事
行
動
を
、
境
部
臣
と
阿
曇
連
が
先
に
新
羅
か
ら
幤
物
を
得
た
の
で
大
臣
に
す
す
め
た
も
の
だ
と
い
っ
た
と
い
う
。
新
羅
が
賄
賂
を
も
っ
て
倭
国
の
自
国
へ
の
攻
撃
を
実
行
さ
せ
る
の
は
お
か
し
い
か
ら
、
賄
賂
を
贈
っ
た
の
は
高
句
麗
か
百
済
の
間
違
い
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
策
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
つ
ぎ
の
舒
明
朝
に
な
っ
て
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
と
く
に
、
第
一
回
の
遣
唐
使
が
と
も
な
っ
た
唐
の
使
節
、
高
表
仁
は
倭
国
の
王
子
と
礼
を
争
い
(『
旧
唐
書』
倭
国
日
本
伝)
、
以
後
大
化
改
新
後
ま
で
倭
国
は
唐
に
使
い
を
送
る
こ
と
は
な
い
。
い
か
に
舒
明
朝
が
中
国
外
交
に
消
極
的
か
が
わ
か
ろ
う
。
と
り
の
こ
さ
れ
た
留
学
生
は
自
力
で
帰
国
す
る
が
、
彼
ら
が
朝
廷
に
登
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
僧
旻
な
ど
は
塾
で
良
家
の
子
弟
を
教
育
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
公
的
な
教
育
機
関
は
天
智
朝
に
な
っ
て
は
じ
め
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
(『
懐
風
藻』
序)
を
思
え
ば
、
個
人
的
な
私
塾
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
朝
廷
は
、
い
ま
や
厩
戸
皇
子
登
場
以
前
の
状
態
に
戻
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
舒
明
朝
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
停
滞
を
破
っ
て
新
し
い
時
代
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
が
、
厩
戸
皇
子
の
派
遣
し
た
留
学
生
、
僧
旻
と
高
向
玄
理
を
ブ
レ
ー
ン
と
す
る
大
化
改
新
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
述
べ
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
思
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
簡
単
に
推
古
朝
の
改
革
が
、
厩
戸
皇
子
を
主
体
と
す
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
改
革
は
、
い
わ
ば
中
途
で
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
な
に
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
か
は
今
と
な
っ
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
厩
戸
皇
子
の
改
革
は
、
当
時
の
倭
国
と
し
て
は
、
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
対
中
国
政
策
の
停
滞
か
ら
み
て
も
、
時
代
を
先
ん
じ
て
い
た
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
彼
は
や
は
り
聖
徳
太
子
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
冠
位
や
憲
法
、
遣
隋
使
な
ど
改
革
の
具
体
的
様
相
を
深
く
論
じ
る
こ
と
を
せ
ず
、
概
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
先
行
研
究
を
十
分
咀
嚼
し
て
い
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
読
者
に
は
不
満
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
御
寛
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
遣
隋
留
学
生
を
通
じ
て
推
古
朝
の
改
革
と
つ
な
が
っ
て
い
る
大
化
改
新
の
意
義
付
け
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
註１
大
山
誠
一
『
〈
聖
徳
太
子
〉
の
誕
生』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
九
年
２
三
舟
隆
之
｢
四
天
王
寺
の
創
立
と
そ
の
後｣
『
続
日
本
紀
研
究』
三
三
四
二
〇
〇
一
年
３
吉
田
一
彦
｢『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳』
の
信
憑
性｣
大
山
誠
一
編
『
聖
徳
太
子
の
真
実』
平
凡
社
二
〇
〇
三
年
４
直
木
孝
次
郎
｢
厩
戸
皇
子
の
立
太
子
に
つ
い
て｣
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究』
塙
書
房
一
九
八
〇
年
５
拙
稿
｢
七
、
八
世
紀
に
お
け
る
宮
廷
と
寺
院｣
『
ヒ
ス
ト
リ
ア』
一
三
七
一
九
九
二
年
６
滝
川
政
次
郎
｢
東
洋
史
か
ら
み
た
大
化
改
新｣
『
日
本
の
社
会
文
化
史』
講
談
社
一
九
七
三
年
７
吉
田
孝『
日
本
の
誕
生』
岩
波
新
書
一
九
九
七
年
、
吉
村
武
彦『
聖
徳
太
子』
岩
波
新
書
二
〇
〇
二
年
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８
吉
川
真
司
『
飛
鳥
の
都』
岩
波
新
書
二
〇
一
一
年
９
津
田
左
右
吉
｢
大
化
改
新
の
研
究｣
『
津
田
左
右
吉
全
集』
第
三
巻
一
九
六
三
年
10
関
晃
｢
推
古
朝
政
治
の
性
格｣
『
大
化
改
新
の
研
究
下』
関
晃
著
作
集
第
二
巻
吉
川
弘
文
館
一
九
九
六
年
11
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
下』
津
田
左
右
吉
全
集
第
二
巻
一
九
六
三
年
12
黛
弘
道
｢
国
司
制
の
成
立｣
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
二
年
13
岸
俊
男
｢
朝
堂
の
初
歩
的
考
察｣
『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究』
岩
波
書
店
一
九
八
八
年
14
気
賀
澤
保
規
｢
ア
ジ
ア
交
流
史
か
ら
み
た
遣
隋
使｣
『
遣
隋
使
が
み
た
風
景』
八
木
書
店
二
〇
一
二
年
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